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1 Cet article offre une version actualisée d’un article publié par l’A. en français dans un
ouvrage édité en Ouzbékistan (« D’Aï Khanoum à Koktepe. Questions sur la datation
absolue  de  la  céramique  hellénistique  d’Asie  centralе  »,  in  :  K.  Abdullaev,  ed.,  The
traditions of East and West in the Antique cultures of Central Asia, Papers in Honor of Paul
Bernard.  Samarkand-Tashkent,  2010.).  Il  dresse  un  parallèle  entre  les  assemblages
céramiques  des  niveaux  hellénistiques  de  trois  sites  dont  l’A.  a  une  connaissance
directe afin d’en préciser la datation : Aï Khanoum en Afghanistan (Bactriane), Afrasiab
(Marakanda) et Koktepe en Ouzbékistan (Sogdiane). Pour chaque site, l’A. reprend les
anciennes hypothèses, les confronte aux données les plus récentes, portant notamment
sur  la  datation  d’un  certain  nombre  de  types  céramiques  considérés  comme  des
marqueurs  chronologiques  fiables,  et  les  met  en  parallèle  avec  les  données
numismatiques récentes. Le texte est illustré de planches synthétiques de céramique
d’Aï Khanoum et d’Afrasiab.
2 L’A. conclut qu’Aï Khanoum, en tout cas la ville basse, a probablement été fondée sous
le règne d’Antiochos Ier. La période suivant son règne est en revanche caractérisée en
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Sogdiane par un affaiblissement du pouvoir grec, tandis que la céramique datant de la
phase de la conquête ne diffère pas nettement de celle des niveaux achéménides.
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